


























































































































































































































・愛知大学東亜同文書院大学記念センター・ニュースレター『研究報j 創刊号 2007.1 V ol.l 
・第12期生編『金聾玉振J 「長安の月を懲ひてJ
・東亜同文書院大学同窓会 福友にゆーす httpゾノmembers2.jcom.home.ne.jp/koyukaν
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